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Метою цього довідника є допомога студентам під час практичних занять і 
при виконанні розрахунково-графічної роботи “Кліматичний паспорт міста” з курсу 
«Міська кліматологія" згідно з навчальним планом.  
У довіднику наведено таблиці й карти з інформацією про різні кліматичні 
параметри міст України. Ці дані вибрано з нормативних документів. Деякі з них 






























Рис.1 – Будівельно-кліматичне районування 
 
Зона ІІВ, Підзони: 
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Вінниця 49 980 Полтава 49,5 995 
Волинська обл. 
Луцьк 
50,5 990 Рівне 50,5 1000 
Дніпропетровськ 48,5 1000 Суми 51 995 
Донецька обл   Тернопіль 49,5 975 
Донецьк 48 990 Харків 50 1000 
Маріуполь 47 1010 Хмельницький 49,5 980 
Житомир 50 990 Херсон 46,5 1010 
Закарпатська 
обл Ужгород 
48,5 1000 Черкаська 
область  
  
Запоріжжя 48 1010 Золотоноша 49 1005 
Івано-
Франківськ 
49 985 Умань 48,5 990 
Київ 50,5 995 Чернігів 51,5 1000 
Кіровоград 48,5 995 Чернівці 48,5 990 
Луганськ 48,5 1010 Автономна Республіка Крим 
Львів 50 975 Сімферополь 44 990 
Миколаїв 47 1010 Феодосія 45 1015 
Одеса 46,5 1010 Ялта 44 1010 
 
Таблиця2 - СУМАРНА СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ (ПРЯМА І РОЗСІЯНА) НА 
ГОРИЗОНТАЛЬНУ ПОВЕРХНЮ ПРИ БЕЗХМАРНОМУ НЕБІ, МДж/м2 
Місяць 
Географічна широта, град. п.ш. 
44 48 52 
Січень 261 207 164 
Лютий 365 324 270 
Березень 603 565 528 
Квітень 724 702 678 
Травень 872 862 850 
Червень 889 881 880 
Липень 886 882 877 
Серпень 768 736 719 
Вересень 619 589 540 
Жовтень 465 406 344 
Листопад 308 254 194 
Грудень 234 184 126 
 
 Таблиця3 - СУМАРНА СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ (ПРЯМА І РОЗСІЯНА) НА  
ВЕРТИКАЛЬНУ ПОВЕРХНЮ ПРИ БЕЗХМАРНОМУ НЕБІ, МДж/м2 
 
Місяць Орієнтація 
Географічна широта, град. півд.ш. 
44 48 52 
Січень 
Схід/Захід 
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 Таблиця 4 – СУМАРНА СОНЯЧНА РАДІАЦІЯ (ПРЯМА І РОЗСІЯНА), ЩО НАДХОДИТЬЗА 
ДОБУ  У ЛИПНІ ПРИ БЕЗХМАРНОМУ НЕБІ НА ГОРИЗОНТАЛЬНУ І ВЕРТИКАЛЬНІ 













































































Таблиця 5 - СЕРЕДНЬОДОБОВА І РІЧНА ТЕМПЕРАТУРА ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ, 0С 
Область, 
пункт 
Температура зовнішнього повітря, 0С 
Середня за місяцями Середньо-
річна I II III VI V VI VII VIII IX X XI XII 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Вінниця -6 -5,3 0,5 6,9 13,6 16,7 18,7 17,8 12,9 7,5 1,3 -3,4 6,7 
Волинська обл..  Луцьк -4,9 -3,9 0,5 7,3 13,7 17 18,6 17,6 13,2 7,7 2,3 -2,1 7,2 
Дніпропетровськ -5,4 -4,8 0,4 9 16,4 19,8 22,3 21,3 15,7 8,8 2 -3,1 8,5 
Донецьк -6,6 -6,2 -1 7,9 15,4 18,6 21,6 20,4 15 7,9 0,9 -4,2 7,5 
Житомир -5,7 -4,9 -0,4 7 13,9 17 18,9 17,8 13,1 7,2 1,3 -3,2 6,8 
Закарпатська обл. Ужгород -3,1 -0,7 4,8 10 15,6 18,4 20,5 19,7 16,5 9,7 4,9 0,1 9,6 
Запорізька 
обл.. 
Бердянськ -3,8 -3,5 0,7 8,2 16 20,7 23,5 22,6 17,1 10,8 3,9 -1,2 9,6 
Запоріжжя -4,9 -4.2 1 9 16,4 20,1 22,8 21,6 16 9,3 2,8 -2,3 9,0 
Івано-Франківськ -5,1 -3,7 1,3 7,6 13,5 16,6 18,5 17,8 13,5 8,2 2,2 -2,4 7,3 
Київ -5,9 -5,2 -0,4 7,5 14,7 17,8 19,8 18,7 13,9 7,5 1,2 -3,5 7,2 
Кіровоград -5,6 -5,1 -0,3 7,8 15,1 17,9 20,2 19,6 14,6 7,7 1,3 -3,3 7,5 
Луганськ -6,6 -6 -0,4 8,6 16,1 19,7 22,3 21 15 8,1 1,4 -3,8 8,0 
Львів -5 -4,2 0,3 6,7 12,7 15,2 17,4 16,5 13 7,7 2,4 -2,6 6,7 
Миколаїв -3,5 -2,8 2,1 9,4 16,5 20,3 23,2 22,2 17 10,5 3,9 -1,2 9,8 




Джанкой -1,8 -1,3 2,9 9,4 16 20,4 23,3 22,4 17 11,3 5.4 0,9 10,5 
Євпаторія -0,1 -0,1 3,8 9,4 14,4 20 23,2 22,6 17,9 12,5 6,7 2,3 11,0 
Сімферополь -1 -0,7 3 9,3 14,6 19 21,8 21,2 16,4 11,4 5,8 1,5 10,2 
Феодосія 0,6 0,5 4,2 9,6 15,8 20,4 23,8 23,2 18,5 13,1 7,3 3.2 11,7 
Ялта 4 3,8 5,9 10,3 15,6 20,3 23,7 23,5 19,1 14,2 9,3 6.1 13,0 
Полтава -6,9 -6,4 -1,3 7,6 15 18,3 20,6 19,7 14,3 7,4 0,6 -4,5 7,0 
Рівне -5,4 -4,4 0 6,9 13,5 16,9 18,5 17,5 13 7,4 1,8 -2,6 6,9 
Суми -7,9 -7,6 -2,4 6,4 14 17,6 19,3 18,4 12,9 6,4 -0,2 -5,4 6,0 
Тернопіль -5,4 -4,4 0,1 7 13,5 16,6 18,4 17,4 13 7,4 1,8 -2,8 6,9 
Харків -7,3 -6,9 -1,7 7,7 15,1 18,6 20,8 19,7 14 7,1 0.3 -4,8 6,9 
Херсон -3,2 -2,6 2,2 9,3 16,2 20 23 21,9 16,8 10,5 4,1 -0,8 9,8 
Хмельницький -5,6 -4,6 0 7 13,6 16,8 18,6 17,6 13 7 1,6 -3 6,8 
Черкаси -5,8 -5,6 -0,4 7,6 14,9 17,8 20 19,3 14 7,2 1,4 -3,5 7,2 
Чернігів -6,7 -6,2 -1,4 6,8 14.4 17,5 19,4 18,2 13,2 6,8 0,6 -4,2 6,5 
Чернівці -5 -3,5 1,5 8,3 14,3 17,4 19,3 18,6 14,2 8,6 2,4 -2,4 7,8 
 




Амплітуда температури  
Середня  
максимальна 
за місяцями     


































































































































































































































































































 Таблиця 7 - ТЕМПЕРАТУРНІ ПАРАМЕТРИ  
Область, 
пункт 
Температура зовнішнього повітря, 0С 






















































































































































































































≤ 80С ≤ 100С 


















































































Вінниця -36 38 24,6 -29 -26 -25 -21 189 -1,1 207 -0,1 -10 116 
Волинська обл.  Луцьк -34 38 24,4 -27 -24 -22 -20 187 -0,2 207 0,8 -8 105 
Дніпропетровськ -34 40 28,2 -28 -26 -25 -23 175 -1 191 -0,1 -9 109 
Донецьк -37 40 27,6 -29 -27 -25 -23 183 -1,8 198 -0,9 -10 122 
Житомир -35 38 24,9 -29 -25 -25 -22 192 -0,8 207 0,1 -9 116 
Закарпатська обл. Ужгород -28 40 26,1 -24 -22 -20 -18 162 1,6 175 2,2 -6 70 
Запоріжжя -34 41 28,9 -28 -25 -24 -22 174 -0,4 190 0,4 -8 102 
Івано-Франківськ -34 37 24,6 -26 -24 -22 -20 184 -0,1 202 0,7 -9 102 
Київ -32 39 25,6 -29 -26 -25 -22 187 -1,1 204 -0,2 -10 118 
Кіровоград -35 40 23,5 -29 -26 -25 -22 185 -1 202 -0,1 -9 116 
Луганськ -42 41 29,1 -32 -29 -27 -25 180 -1,6 197 -0,6 -10 117 
Львів -33 37 23 -24 -23 -20 -19 191 -0,2 211 0,7 -9 106 
Миколаїв -30 40 29,3 -26 -23 -23 -20 165 0,4 182 1,2 -7 31 




Євпаторія -28 40 28,6 -23 -20 -18 -16 149 2.4 172 3.3 -3 38 
Сімферополь -29 40 28,2 -22 -20 -18 -16 158 1,9 179 2,8 -4 56 
Феодосія -25 38 28.1 -22 -19 -17 -15 144 2,9 168 3,7 -2 16 
Ялта -15 39 27,9 -10 -8 -7 -6 126 5.2 157 5,9 1 0 
Полтава -37 38 26,5 -30 -27 -26 -23 187 -1,9 202 -1 -11 124 
Рівне -36 38 24,2 -27 -25 -22 -21 191 -0,5 210 0,4 -9 112 
Суми -36 38 25.4 -32 -28 -27 -24 195 -2,5 212 -1,5 -12 131 
Тернопіль -34 37 24,1 -26 -24 -23 -21 190 -0,5 208 0.4 -9 112 
Харків -36 39 26,7 -31 -28 -26 -23 189 -2,1 205 -1,2 -11 126 
Херсон -32 39 29,4 -27 -23 -23 -19 167 0,6 184 1,4 -7 87 
Хмельницький -32 36 24,7 -26 -25 -22 -21 191 -0,6 211 0,3 -9 113 
Черкаси -37 38 26.3 -29 -26 -25 -22 189 -1 203 -0,1 -9 117 
Чернігів -34 39 25 -30 -27 -26 -23 191 -1,7 206 -0,8 -10 126 
Чернівці -32 38 25,6 -26 -24 -22 -20 179 -0,2 197 0,7 -9 102 
  
Таблиця 8 - АБСОЛЮТНА ВОЛОГІСТЬ ЗОВНІШНЬОГО ПОВІТРЯ 
 
Найменування пунктів Середня вологість Гпа за місяць 
І II II! IV V Vi VII VIII IX X XI XII 
Вінницька обл. Жмеринка 2,9 3,1 4,0 5,4 8,1 10,7 11,1 10,7 8.6 6,5 4,6 3,5 
Дніпропетровськ 2,8 3,0 4,0 5,6 8,4 10,8 11,8 10,6 8,4 6,6 4,9 3,4 
Донецьк 2.8 2,8 3,9 5,5 8,2 10,4 11,4 9,9 7,8 6,5 4,6 3,4 
Житомир 2,9 3 3,9 5,5 8,1 10,4 11,8 10,9 8,6 6,4 4,6 3,5 
Закарпатська обл Ужгород 3,5 3,7 4,7 6,2 9,4 11,6 12,3 12,1 10,1 8,0 5,6 4,1 
Запоріжжя 2,8 3,0 4,0 5,7 8,3 10,7 11,7 10,6 8,3 6,9 4,9 3,6 
Київ 2,9 2,9 3,8 5,4 8,0 10,2 11,5 10,7 8,4 6,4 4,5 3,4 




Євпаторія 4,3 4,1 5,3 6,9 9,8 12,7 14,2 13,6 10,8 9,0 6,8 4,9 
Сімферополь 3,8 3,7 4,4 5,5 8,4 10,6 11,8 11,2 9,0 7,4 55 4,4 
Феодосія 4,4 4,1 5,0 6,5 9,3 11,8 12,7 12,5 10,3 8,7 6,6 5,1 
Ялта 4,7 4,4 5,2 6,4 9,3 11,8 13,3 12,5 10,3 8,8 6,6 5,4 
Луганськ 2,7 2,7 3,9 5,5 8,1 10,7 11,7 10,4 7,9 6,1 4,6 3,3 
Львів 3,3 3,3 4,2 5,7 8,2 10,4 11,9 11,4 9,1 6,9 4,9 3,8 
Миколаїв 3,3 3,4 4,4 5,8 8,6 10,9 12,1 11,5 9,1 7,6 5,4 4,0 
Одеса 3,6 3,6 4,5 6,2 9,4 11,7 12,6 12,0 10,0 8,1 5.6 4,3 
Полтава 2,6 2,8 3,8 5,5 8,0 10,5 11,6 10,4 8,0 6,3 4,6 3,2 
Суми 2,6 2,6 3,6 5,4 7,9 10,4 11,8 10,4 8,0 6,1 4,4 3,0 
Тернопіль 3,0 3,2 4,2 5,7 8,4 10,4 11,6 10,9 8,8 6,6 4,7 3,6 
Харків 2,6 2,6 3,6 5,3 7,7 10,4 11,6 10,3 8,0 6,0 4,4 3,0 
Херсон 3,5 3,5 4,7 6,4 9,6 12,4 13,3 12,3 9,9 7,7 5,6 4,1 
Хмельницька обл.. 3,0 3,2 4,2 5,5 8,1 10,7 11,7 11,1 8,9 6,8 4,8 3,6 
Черкаська обл.  3,0 3,0 4,0 5,6 8,1 10,6 11,8 10,8 8,5 6,5 4,8 3,5 
Чернігів 2,8 2,8 3,7 5,6 8,4 10,8 12,1 11,2 8,7 6,4 4,4 3,4 
Чернівці 3,0 3,3 4,3 5,6 8,4 10,8 11,8 11,4 9,3 7,0 4.8 3,5 
Примітка. За даними СНиП 11 -А.6-62 









I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
Вінниця 86 85 81 70 66 68 70 73 75 80 87 88 35 
Волинська обл  Луцьк 86 85 80 72 68 70 72 75 77 81 88 88 32 
Дніпропетровськ 89 88 84 68 59 59 60 60 63 75 86 89 27 
Донецьк 90 88 84 67 58 60 57 59 63 76 86 91 26 
Житомир 86 84 81 72 66 68 70 74 77 82 88 88 33 
Закарпатська обл Ужгород 81 79 69 63 64 67 66 68 71 75 81 84 26 
Запоріжжя 89 87 83 67 60 60 56 57 62 74 85 89 30 
Івано-Франківськ 84 84 80 74 72 72 73 76 77 82 88 87 32 
Київ 86 84 80 68 63 64 66 69 73 80 86 88 31 




Євпаторія 85 84 80 75 75 72 67 65 68 78 84 86 29 
Сімферополь 86 84 79 68 68 66 62 62 67 75 82 85 41 
Феодосія 82 82 78 72 69 65 58 59 65 74 82 84 17 
Ялта 72 74 69 69 71 64 56 55 59 65 72 72 7 
Луганськ 86 85 82 66 56 57 55 56 61 75 84 87 27 
Львів 84 85 80 74 72 73 74 77 80 82 88 88 30 
Миколаїв 87 85 80 70 66 64 60 60 68 77 86 88 40 
Одеса 86 85 80 71 68 66 60 63 69 77 86 88 32 
Полтава 87 84 83 69 60 62 63 64 67 78 86 88 35 
Рівне 87 86 84 74 69 70 72 74 77 82 89 89 31 
Суми 86 85 84 74 64 65 70 72 73 81 86 88 31 
Тернопіль 85 86 82 72 68 70 73 75 76 82 88 89 32 
Харків 86 85 82 69 59 62 62 65 67 77 85 87 29 
Херсон 88 84 79 67 63 62 59 59 66 75 85 84 43 
Хмельницький 86 85 81 72 68 70 71 74 77 82 88 88 33 
Черкаси 88 88 84 73 64 65 66 68 71 80 88 89 35 
Чернігів 87 86 82 72 64 66 68 71 75 82 88 88 37 
Чернівці 84 84 78 69 69 70 71 72 74 79 87 88 30 
 
 
 Таблиця 10 - ТИСК НАСИЧЕНОЇ ПАРИ РН  ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУР ПОВІТРЯ 
Температура 
0С 
Тиск насиченої пари Рн, гПА
 























































































































































































































































































































































Продовження табл. 10 
Температура 
0С 
Тиск насиченої пари Рн, гПА
 
































































































































































































































































































 Таблиця 15 - НАПРЯМОК І ШВИДКІСТЬ ВІТРУ 
Область, 
пункт 
Повторюваність напрямків вітру (чисельник), %, середня швидкість вітру за напрямками (знаменник), м/с, повторюваність 













































































































































































































































































































3,3 11 2,8 














































































































































































































































































































































































































4,3 24 0 










































































































































































































































































































































































































































































































































































5,1 26 0 
































































































4,2 20 0 
Таблиця 11 - СЕРЕДНЬОМІCЯЧНА КІЛЬКІСТЬ ОПАДІВ  
Пункт 
спостереження 
Кількість опадів, мм 
1 II III IV V VI VII VIII IX X X XII 
Вінниця 21 21 22 30 53 74 67 53 35 32 32 27 
Волинська обл. 
Луцьк 
30 26 28 43 55 88 83 85 54 42 47 37 
Закарпатська обл. 
Ужгород 
53 45 49 54 65 93 78 78 64 68 62 61 
Луганськ 20 18 24 31 45 55 51 40 30 33 33 26 
Львів 27 32 34 49 67 87 102 85 52 51 45 31 
Івано-Франківськ 23 20 30 49 67 104 10 75 55 44 34 25 
Київ 38 37 43 49 56 80 76 61 49 44 47 42 
Керч 29 26 25 26 29 53 45 37 30 31 33 32 
Маріуполь 27 29 29 21 35 54 40 43 32 33 32 36 
Одеса 28 25 27 23 27 55 40 32 25 35 24 27 
Полтава 25 21 29 34 44 69 63 51 33 38 38 36 
Сімферополь 41 35 32 34 41 68 63 35 35 38 43 44 
Тернопіль 26 20 26 43 59 89 89 61 42 47 34 23 
Харків 35 25 29 36 50 74 66 52 32 42 38 35 
Черкаси 24 20 27 38 57 72 75 57 41 38 34 29 
Чернівці 24 21 34 64 74 94 94 66 64 49 34 23 
Ялта 65 49 44 31 38 43 44 27 35 45 62 72 
 
 Таблиця 12 - РІЧНА КІЛЬКІСТЬ ОПАДІВ І СНІЖНИЙ ПОКРИВ  
Найменування 
пункту 
















зиму в див 
Вінниця 621 533 - 22/XI-14/ІІІ 17 
Волинська область 
Луцьк 
666 - 114 - - 
Дніпропетровськ 558 491 82 25/ХII-3/III 15 
Донецьк 524 - - 20/ХII-5/III - 
Маріуполь 547 509 80 - 8 
Житомир 666 579 94 22/ХII-15/III 24 
Закарпатська 
область Ужгород 
841 774 75 24/ХII-27/II - 
Луганськ 487 433 80 29/ХII-1/III 9 
Запоріжжя 515 - 104 - 15 
Івано-Франківськ 683 608 93 28/ХII-3/III 15 
Київ 685 589 103 15/ХII-14/III 27 
















Євпаторія 443 421 91 - 5 
Керч 508 - 146 - 6 
Севастополь 395 371 75 - - 
Сімферопол
ь 
576 530 122 - 10 
Судак 357 343 111 - - 
Феодосія 439 412 75 - 6 
Ялта 623 586 154 - - 
Львів 798 702 - 23/ХII-1/III - 
Миколаїв 499 417 144 - 8 
Одеса 456 439 88 - 6 
Полтава 585 526 178 22/ХII-7/III 16 
Рівно 683 - - 3/I-7/III 12 
Суми 633 - 71 14/ХII-18/III - 
Тернопіль 678 - 106 15/ХII-10/III 19 
Харків 609 - 74 17/ХII-14/III 23 
Генічеськ 417 392 114 - 4 
Херсон 419 402 86 - 8 
Хмельницький 654 - - 27/ХII-6/III - 
Черкаська область  558 502 78 28/ХII-10/III 13 
Чернігів 639 530 58 19/ХII-16/III 20 


























Таблиця 13 - СНІГОВІ НАВАНТАЖЕННЯ 
Райони України приймають за 
картою рис.20 I II III 
Вага снігового покриву,кгс/м2 50 70 100 
 









 Таблиця 14 - ВІТРОВІ НАВАНТАЖЕННЯ 
Райони України приймають за 
картою рис.21 I II III 
Швидкісний напір,кгс/м2 27 35 45 
 
Рис.    Районування території за швидкісним напором вітру5-
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